


































































あ CINEMA CLUB』 もあ るが， これら は一般 に，特
定 のテ ーマか ら引け るようには作られていない，
  今回の調査にあたり，たまたま，米国のMAGILL’S
























































1 国立 公共 大学 学校 その側不明   計
1邦  画     10    6    4    1     21


















邦画     1     1     3     4     14    3     26




















I   20代   30代   40代   50代 60以上   計
1邦画   15 (12)   2（O）   5（0）   O（0）     1（0〕   23(12)

























にも ，各 分野 でさ まざ まな応 用が 考え られるだろう．




が 5） ， 最 後 に ，そ れ ら に っい て ふ れ て おき た い ．
1）検索トゥールの充実





る が ， 調 査 し え た 132本 のう ち ， MAGILLに よっ て 調
査 で き た も の は ， 全 体 の 3割 程 度 に 過 ぎ な い ．






図 書 館 界 と し て も 注 目 し て い く 必 要 が あ ろ う ．
2）映像ライブラリーの整備




が で きな い こ と ， 総合 目 録 が ない こ と など であ る．






  なお，映像のデ ィジタル化と搬送のた めの圧縮技法の
開発により， 将来は映像ライブラリ ーに行かなくても，
自宅から必要 とする映像に容易にア クセスできるように









映 像文 化の 発展に とっ て， 阻害 要因と なりかねない．
4）映像リテラシーの必要性




で きる ようにし ていくための，厂映像 リテラシー-とも
いうべ き新たな能カの修得が 必要とされている，その点
からす ると，視聴覚教育を含 めた学校教育のあり方も，


















  図 書館 界． Vol． 39，No．5， p．195－204 (1988)．
  伊藤敏朗．映像表現における図書館と図書館員像に関する論考．







    （いちむらしょうじ：和光大学図書館）
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